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Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan data minat menata rambut dan 
mendapatkan data tentang hasil belajar penataan rambut serta mengetahui ada 
tidaknya hubungan positif antara minat dengan hasil belajar student day tata rias 
SMA Plus PGRI Cibinong. Penelitian ini dilakukan di SMA Plus PGRI Cibinong selama 
3 bulan. 
Penelitian ini menggunakan metode survei (field Studies) dengan pendekatan 
korelasional. Populasi penelitian ini adalah siswa SMA Plus PGRI Cibinong kelas 
XI yang sedang mengikuti program Student Day Tata Rias berjumlah 32. Teknik 
pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah nonprobability 
sampling dengan total population sampling (teknik populasi keseluruhan). Teknik 
analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik kuantitatif asosiatif, uji 
persyaratan analisis, uji normalitas data, uji linearitas regresi, dan uji-t. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara minat menata rambut dengan hasil belajar penataan rambut pada student day tata 
rias SMA Plus PGRI Cibinong. Hal ini dilihat dari nilai 0,723 pada taraf signifikan α= 
0,05 nilai thitung sebesa 5,724 dan KD sebesar 52,21%  Oleh karena itu, semakin tinggi 
minat menata rambut siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar penataan rambut yang 
dicapai siswa. 
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This research made with purpose to get the data of styling hair interest and get the 
data about the result study hair styling also to know there or not the positive 
relation cross-interest with the study hair styling on cosmetology student day SMA 
Plus PGRI Cibinong. The place of this research is in SMA Plus PGRI Cibinong during 3 
months. 
This research use survey method (field Studies) with approach correlasional. Population 
of this research is student of SMA Plus PGRI Cibinong in class XI who follow the 
Cosmetology Student Day amount of 32. Taking sample method in this research is 
nonprobability sampling with total population sampling (all population 
technique). Data analysys method of this research is use associative quantitative 
technique, requirement analysis test, data normalitas test, regression linearity test, 
and t test. 
The result of this research swown that there are positive relation and significant cross-
interest of styling hair with the result study hair styling on cocmetology student day SMA 
Plus PGRI Cibinong. This matter look from score 0,723 on significant level α= 0,05 
score thitung of  5,724 and KD of 52,21%   Therefore, the higher of styling hair interest 
student so the higher too the result study hair styling who achieved by student. 
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